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  ﻣﻠﺧص اﻟرﺳﺎﻟﺔ
 ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﻰ اﻟدروﺑﻲ     اﻷﺳم:
   ﻟﺑﯾﺋﯾﺔا اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ ﻣﻊ اﻟﺿﺑﺎﺑﻲ اﻟﻣﻧطﻖ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟروﺑوت ﺷﺑﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل إﺳﺗﻌﺎدة  :  اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻧوان
 .اﻟﻣﺣﯾطﺔ
 .ﺣﺎﺳوب ﺷﺑﻛﺎت   :اﻟﺗﺧﺻص
 7102 اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧون   :اﻟﺗﺧرج ﺗﺎرﯾﺦ
 اﻟروﺑوتو اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﺷﺑﻛﺎت وﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺻﻣﯾم ﺟﻌل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌدات وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗطور إن
 اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﻛﺛﯾر ﻓﻲ واﺳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻠﻰ اﻻھﺗﻣﺎم أﻛﺳﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﻟﻠﻌﯾﺎن، ﻣﺎﺛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ( sNRSW) اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
 ﯾﺣظر اﻟﺗﻲ وأ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺎت ﻓﻲ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺑﺣث ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻘﯾﺎم اﻻﻧﺗﺷﺎر ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣن اﻟﻧوع ﻓﮭذا. واﻷﻣﻧﯾﺔ
 ﺗﻣزق ﻓﻲ ﯾﺳﺑب ﻣﻣﺎ واﺣد وﻗت ﻓﻲ اﻟﻔﺷل sNRSW ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗد اﻟﺑﯾﺋﺎت، ھذه ﻣﺛل ﻓﻲ. ﯾﺳﺗﺣﯾل أو ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﺷري اﻟﺗدﺧل
 ﻓﻲ ﺎدرةﻗ وﻏﯾر اﻟﺑﻌض، ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗواﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻏﯾر اﻟروﺑوﺗﺎت ھذه ﺗﺟﻌل ﻣﻔﻛﻛﺔ، أﺟزاء إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺷﺑﻛﺔ
 ﮭﺎﻓﻛل ﻣﻧ ذﻟك، وﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎل ھذا ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟطرق ﻣن اﻟﻌدﯾد ھﻧﺎك. إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣوﻛﻠﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ   ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎف ﻧﮭﺎﯾﺔ
 اﻟﻣﻘطوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ( stobor) اﻟﻌﻘد ﻋدد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن آﺧذة ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎل إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺗرﺗﻛز
 ﻟﺣﺎدث،ا ﺑﻌد اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻣر ،ﻓﯾﮭﺎ( اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟطﺎﻗﺔ) ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﻌﻘدة ﻗدرة: ﻣﺛل اﻷﺧرى اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﺟﺎھل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻘط
 ﻓﻲ ﺑﮫ ﻣﻌﻣولاﻟ اﻻﻓﺗراض ﺗﺑطل ﻗد اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ھذه. ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﺗﺿﺎرﯾس اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎدﺛﺔ واﻟﺗﻐﯾرات
 .ﻣﺑﺎﺷر ﻣﺳﺎر وﺟود اﻓﺗراض ﺣﯾث ﻣن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺑﺣﺎث ﺳﺎﺋر
 yzzuF) اﻟﺿﺑﺎﺑﻲ اﻟﻣﻧطﻖ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﺗﻣوﺿﻊ ﻹﻋﺎدة( LFRoC) ﺧوارزﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻘﺗرح اﻷطروﺣﺔ، ھذه ﻓﻲ
 ﻋدد ﻣن ﻟﻠﺣد وذﻟك اﻟﻣﺟﺎورة، اﻟﻌﻘد ﻋدد اﻟطﺎﻗﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ: وھﻲ ﻋواﻣل ﻋدة ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﺑدورة واﻟذي( cigoL
 ﻣﺳﺎر إﺧﺗﯾﺎر ﯾنوﺗﺣﺳ اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻋﻣر وﺗﻌزﯾز ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ، اﻻﺗﺻﺎل واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻓﺷل ﻋن ﻟﻠﻛﺷف اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﻣن
 ﻓﻲ ﺣرﺟﺔ ارﺗﻛﺎز ﻧﻘﺎط ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻲ( stobor) اﻟﻌﻘد ﻓﺈن ،LFRoC ﻓﺑﺎﺳﺗﺧدام. ﺟزﺋﯾﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل إﻋﺎدة
 ﻗﺎم ﺛم وﻣن .أﺧرى ﻣرة اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻧﻘﺳﺎم ﻣن ﻟﻠﺣد وذﻟك اﻻﺗﺻﺎل، إﻋﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺎرك ﻻ( xetrev-tuc) اﻟﺷﺑﻛﺔ
 ﻧوع ﻣن ﻋﻘدة ﺗﺄھﻠت إذا ،NLFRoC ﻓﻔﻲ. 2LFRoCو NLFRoC وھﻲ LFRoC ل ﻣﺣﺳﻧﺔ إﺻدارات ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺑﺎﺣث
 ﯾﻌﻣل اﻟﺿﺑﺎﺑﻲ اﻟﻣﻧطﻖ ﻓﺈﻧﮫ ،2LFRoC ﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻧد وﻟﻛن. ﻣﺣﻠﮭﺎ ﯾﺣل اﻟﯾﮭﺎ اﻟﻌﻘد ﻓﺄﻗرب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ،( xetrev-tuc)
  (.xetrev-tucﻋﻘدة ) ﻻﺳﺗﺑدال ﻋﻘد أﻓﺿل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺛور أﺧرى ﻣرة
 حاﻗﺗر ذاوﻟ. داﺋﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻻ ﻗد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﺎﻟﻣﺳﺎر اﻷﻧﺳب، اﻟﻣﺳﺎر ﻋن اﻟﺑﺣث ﻧﺑدأ اﻻﺗﺻﺎل، إﻋﺎدة ﻓرﯾﻖ ﺗﺣدﯾد وﺑﻌد
ﺻﺑﺢ ﻟﻛﻲ ﯾ وﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﺻﺎدﻣﺎت أﻣن، ﻗﺻﯾر، ﻣﺳﺎر ﻋﻠﻰ رﺋﯾﺳﯾﺔ وھﻲ اﻟﻌﺛورﺛﻼث ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣؤﻟف ﺛﻼث طرق ﻟﺣل 
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ . ﻟﻠﺗدﻣﯾر وﻋرﺿﺔ وﻣﺗﻐﯾرة ﻣﺗﻌرﺟﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ھدﻓﮫ إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻋﻠﻰ اﻟروﺑوت ﻗﺎدراً 
 اﻟروﺑوﺗﺎت، وھﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺟﺎذب واﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﯾن *DPھﻲ  ﻓﻲ طرﯾﻖ اﻟروﺑوت ﻟﻣﺗواﺟدةاﻣﻊ اﻟﻌواﺋﻖ  اﻟﺗﺻﺎدﻣﺎت
ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد اﻗﺻر . ا*Dﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧوارزﻣﯾﺔ  FPAﻓﻲ ﺧوارزﻣﯾﺔ  واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻌواﺋﻖ
.  artskjiDﻟﺧوارزﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﮭورة ا ، وھﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﺳﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ*DP dehtoomSﻣﺳﺎر ﻣﻣﻛن ھﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﻣﺷﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺟزاءم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطورة ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘو*DP eruceSاﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﺧﯾرة ھﻲ 
  . *DPﺛم ﺗطﺑﻖ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻛﻠفاﻟﻔرﯾﻖ 
 ﻷداءا اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺑﯾن. أﻋﻼه اﻟﻣذﻛورة اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت ﺻﺣﺔ ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ اﻟﻧطﺎق واﺳﻌﺔ ﻣﺣﺎﻛﺎة ﺗﺟﺎرب أﺟرﯾت وﻗد
 إﺟﻣﺎﻟﻲ رﺟﺎع،اﻻﺳﺗ ﻓرﯾﻖ ﻟدى اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠطرق اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔاﻟﻣﺗﻣﯾز
 روﺑوﺗﺎت ﻋﺷرة ﺑﺎﺳﺗﺧدامإﺛﺑﺎت اﻟﺻﺣﮫ  ﺗﺟرﺑﺔ إﺟراء ﺗم ذﻟك، ﻋﻠﻰ ﻋﻼوةsNRSWﻋﻣر وزﯾﺎدة اﻟﺳﻔر ﻣﺳﺎﻓﺔ
 .اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت ﺻﺣﺔ ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ VI-arepehK
 















































































































